





　　[内容提要 ]清代前期御器厂的制瓷工艺达到了古代社会的颠峰 , 官窑瓷器品种繁多 、新意叠出 ,斑
斓多样 、工艺精湛。清代官窑瓷业在仿古和创新上均取得了辉煌的成就 , 制造出无数的陶瓷精品。清代
官窑瓷业取得如此重要成就 , 是与康乾时期陶官制度下的有效管理分不开的 , 督陶官们凭借他们的艺术
禀赋 , 潜心创新工艺 ,忠诚于宫廷御器制造业 ,对御窑精心有效的管理 , 使清御器厂的陶瓷艺术达到了登
峰造极的境界。
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峰 ,康 、雍 、乾三朝御器厂在瓷器的仿古和创新
上均取得了辉煌的成就。对于清代御窑取得如
此重要的成就 ,督陶官起着无可替代的突出贡
献 ,如臧应选 、郎廷极 、年希尧 、唐英等督陶官 ,
他们工于创新 ,忠于朝廷 ,精心管理 ,造就了中
国古代官营瓷业的 “黄金时代 ”。正因如此 ,清
代御窑形成了以督陶官姓氏命名的传统 ,其最






就 ,制造出无数的陶瓷精品 ,如 “臧窑 ”的青花
五彩 , “郎窑 ”的朗窑红 、素三彩 、粉彩 , “年窑 ”








据《景德镇陶录 》载:“康熙年臧窑 , 厂器
也。为督理官臧应选所造 ,土坯腻 ,质莹薄 ,诸
色兼备。有蛇皮绿 、鳝鱼黄 、吉翠 、黄斑点四种






最为突出。另外 , “臧窑 ”还仿宣成做法 ,制造
青花五彩器 ,且青出于蓝而胜于蓝 。 “臧窑”的
另一个成就是开始试烧珐琅彩瓷。见 《瓷器概
说》中 “珐琅彩瓷”条记载:“清代瓷器中有一种
至精至美 、驰誉全宇之品 , ……即世所称古月轩














功 。然而明代宣德红釉的 “脱口 ”为自然形成




“郎窑”还仿宣德豇豆红 、青花 ,仿成化的青花 、
斗彩和仿永乐的白釉脱胎器 。刘廷玑的 《在园
杂志》中认为 “郎窑”“仿古暗合 ,与真无二 。其
摹成宣 ,釉水颜色 、橘皮棕眼 、款字酷肖 ,极难辨
别 。”对于 “郎窑 ”的描金五爪双龙酒杯 , “欣以
为旧”,又青花白地盘 , “以为真宣 ” ,对于 “郎
窑 ”的脱胎极薄白碗 ,认为 “与真成毫发不爽” ,
于是 “诚可谓巧夺天工矣 。瓷器之在国朝洵足





况:“宣成陶器夸前朝 , ……迩来杰出推郎窑 ,









器 ,它的彩色除了黄 、绿 、紫外 ,增加了当时特有





最后 , “郎窑 ”可能已创制了粉彩。 《瓷鉴 》
中写到 “粉彩色始于康熙末年 ,因未见粉彩之
物有题康熙款者 ,故皆以为始于雍正初年耳。”




的立体效果 ,但造价低 ,可在御器厂进行生产 。
乾隆八年 《陶冶图说 》载:“圆琢白器 , 五彩绘












“年窑”时 “物力富裕 ,工事精良 ”,仿古成
就最高。 《景德镇陶录 》中 “雍正年年窑 ”条记
载:“厂器也 , ……选料奉造极其精雅 , ……琢





窑”的记载 。由此可见 , “年窑 ”着意于仿古名
瓷及仿宣德 、成化之器 ,瓷质莹洁 ,工艺精良 ,品
类繁多。尤以仿古青瓷成就最高 , 徐康 《前尘
梦影录》中称其为 “雨过天晴 ”,达到了青瓷烧





“又新制洋紫 、法青 、抹银 、彩水墨 、洋乌金 、珐

















































然而 , “唐窑 ”最突出的成就还在于创新 ,
体现在注意装饰效果和造型上 。唐英和老格共
同研制出许多奇特的造型 ,如镂空转心瓶 、镂空
转心套瓶 、镂空交泰瓶 ,以及通体镂空的灯罩 、





新 ,集中体现了繁缛 、细腻的艺术风格 。现存于










上添花 ”,极为精细 、费工 ,难以仿制 ,是前所未
有的创新之举 。珐琅彩瓷在图案上也益加精






























的程度 ,督陶官们深知 “民以陶利 ,亦以陶病 ”














































固定数额 ,悉动共币 ,不再扰民 ,而且有了固定
的解运路线 ,不再象明代那样时常变动 ,不成定
制 ,造成解运项开支浩大 ,浪费惊人。根据 《风
火神庙碑记 》中记载:“年公希尧云:̀……一岁























窑中搭烧 。而 “唐窑 ”时 , “官搭民烧 ”已不再具
有强制性。当时的御器厂只具造型和装饰作
坊 ,器物的烧成散搭民窑 。御器厂给承烧窑户
的酬劳 “与市贾适均 ,且格外加厚 ”。所有入窑
瓷坯 ,不论上品还是次品均按上色瓷器给价 ,且












“匠有疾病者 , 延医制药而急救;匠居窘窄者 ,
买房赏住以安身;年迈匠人 ,另赐衣帛食肉;众






御器厂 “惠工给值 ,供役无扰;民安而物埠 ,工










































鉴精 ,网罗法物供名藻 ,三千年内纷纵横。 ……
中丞嗜古得余意 ,政治余闲呈艺事 ,地水火风凝








































他亲自参与窑务 ,以匠人为师 , “杜门谢交游 ,
















样瓷器折 》等 ,他甚至不惜 “自出工本 ,试造进
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